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ABSTRAK 
Pembelian impulsif adalah pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan 
sebelumnya yang dipengaruhi oleh munculnya stimulus yang merepresentasikan 
produk diiringi keinginan yang tiba-tiba dan mendesak serta dipengaruhi faktor 
emosional tanpa memperhatikan konsekuensi. Kondisi emosional masing-masing 
individu dengan jenis kelamin berbeda menimbulkan kondisi pembelian yang 
berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, tingkat kematangan emosi yang dimiliki 
pria dan wanita akan mengarahkan pada pembelian impulsif yang berbeda pula.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecenderungan 
pembelian impulsif ditinjau dari tingkat kematangan emosi pada mahasiswa pria 
dan wanita pengguna jejaring sosial instagram. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah terdapat perbedaan pembelian impulsif pada mahasiswa pria dan wanita 
pengguna jejaring sosial instagram ditinjau dari kematangan emosi.  
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Matematika FKIP 
UNS yang merupakan pengguna instagram dan pernah melakukan pembelian 
secara online di Instagram. Penelitian ini menggunakan teknik simple random 
sampling. Sebelumnya dilakukan pra penelitian, untuk mengetahui jumlah 
mahasiswa dengan karakteristik diatas dan didapatkan 105 respon yang kemudian 
dipilih mahasiswa dengan NIM genap dan didapatkan 77 responden sebagai 
sampel, yang terdiri 53 wanita dan 24 pria. Karakteristik sampel yang digunakan, 
diantaranya adalah memiliki akun instagram dan pernah melakukan pembelian 
online. Instrumen yang digunakan adalah skala pembelian impuslif dan kematangan 
emosi.  
Data dianalisis menggunakan teknik ANOVA dua jalur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pembelian impulsif pada mahasiswa 
pria dan wanita ditinjau dari kematangan emosi (Fhitung < Ftabel dan p > 0,05). Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pembelian impulsif 
ditinjau dari gender (Fhitung < Ftabel dan p > 0,05), namun terdapat perbedaan 
pembelian impulsif ditinjau dari tingkat kematangan emosi (Fhitung > Ftabel dan p < 
0,05). 
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ABSTRACT 
Impulsive buying are purchases made without previous planning 
influenced by the emergence of stimulus that represents the product accompanied 
by a sudden desire and urgent and emotional factors influenced regardless of the 
consequences. The emotional state of each individual of the opposite sex lead to 
different buying conditions. In this regard, the level of emotional maturity on male 
and female will lead to impulse buying differently. 
This study aims to compare impulse buying in male and female college 
students in terms of emotional maturity. The hypotesis of this study is that there is 
a difference impulsive purchases on male and female students that being instagram 
user in terms of emotional maturity. 
The population in this study is student college of Mathematical 
Educational Department Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University that have been instagram user and had had experienced online 
purchases through Instagram. This study using simple random sampling technique. 
Previously performed pre-study, to determine the number of students with above 
characteristics and obtained 105 responses were then elected by even ID number 
and got 77 respondents in the sample, consist of 53 women and 24 men. Data were 
collected using impulse buying scale and emotional maturity scale..  
Data were analyzed using two-way ANOVA. This study found that there is 
no differences in impulse buying between male and female college students in terms 
of emotional maturity (Ftest < Ftable, p > 0,05). The result also showed that there is 
no difference in impulse buying between male and female college student (Ftest < 
Ftable and p > 0,05), but there is significant difference in impulse buying in terms of 
emotional maturity level (Ftest > Ftable and p <0.05).  
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